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（注３）本稿は，Albert Judeich, Die Grundentlastung in Deutschland , Leipzig 1863，に主として依拠している．この書物
は，本領地域（本稿のザクセン）とオーバーラウジッツの両者を含むザクセン王国全体について，農村住民の土地の
上級所有権者たる領主を，すべてグーツヘルと表現している．また，１８３１年内閣諸省設置令（Verordnung, die Einrichtung


































れた償却協定にも及んでいた．Groß １９６８，S．１０９．Vgl. Judeich １８６３，S．６．しかし，５１年償却法補充法（Gesetz,
Nachträge zu den bisherigen Ablösungsgestzen betr., vom 15. 5. 1851）は上記の償却協定公認方式に重大な変更を加えた．
公認方式変更の内容および，それが全国償却委員会公表の年次別・種目別提議・決済件数に与えた影響については，
本稿第２節本文の最後を参照されたい．
（注１０）Groß 1968, S. 14.
（注１１）R. Groß, “Zur sozialökonomischen Lage der Cainsdorfer Bauern vom 16. bis 19. Jahrhundert”, in : Pulsschlag,
Kulturspiegel mit vollständigem Veranstaltungsplan für Stadt und Kreis Zwickau, Bd. 12, H. 7, 1967, S. 10−13 ; Groß 1968, S.














































































































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
１８３３ ６ ３ ９
１８３４ ２４ １１ ２ ３７
１８３５ ４５ ２５ ８ ８１
１８３６ １３０ ８１ ５０ ２６７
１８３７ ２１６ １４６ ８４ ４６０
１８３８ ２４３ １７５ １００ ５３６
１８３９ ３０８ ２４０ １６６ ７４２
１８４０ ３２３ ３２７ １６３ ８４４
１８４１ ２６０ ４８４ １７５ ９６７
１８４２ ３０８ ３６５ ２０６ ９７５
１８４３ ２６９ ４８０ ２１１ １，０５４
１８４４ ２１６ ２９２ １９２ ８０４
１８４５ ２２２ ３７６ １６３ ８５７
１８４６ ２１０ ２３０ １３ １７２ ７２１
１８４７ ９９ １７７ ８５ １０３ ５２２
１８４８ １０９ １７７ ２３３ ９７ ７０８
１８４９－５０ １２５ １８２ ５７７ １０４ １，０６８
１８５１ ３７ ９７ ４２８ ５０ ５５ ７０７
１８５２－５３ ６８ ４５６ ７６６ １，９８３ ８８ ３，４８８
１８５４ １０３ ４５０ ３０１ １，５０５ ９４ ２，５７５
１８５５ １１７ ６３０ ３５２ １，０９３ ７５ ２，３９０
１８５６ １２５ ４８２ ２２６ ８０１ ７３ １，８２６
１８５７ ６１ ３６６ １６２ ５１１ ３８ １，２０８
１８５８－５９ １２２ ６０６ ２７８ ８２７ ７３ ２，０６７
１８６０ ６ １４ ７ ８ １０ ５２
１８６１ ２ １０ １８ ２１ ６ ６９
１８６２－１９１７ ３ ４２ １３ １２ ４３ １３９
合計 ３，７５７ ６，９２４ ３，４５９ ６，８１１ ２，５５１ ２５，１７３
















① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
１８３３ ０．２（０．２） ０．０（０．０） ０．０（０．０）
１８３４ ０．６（０．８） ０．２（０．２） ０．１（０．１） ０．１（０．１）
１８３５ １．２（２．０） ０．４（０．６） ０．３（０．４） ０．３（０．４）
１８３６ ３．５（５．５） １．２（１．８） ２．０（２．４） １．１（１．５）
１８３７ ５．７（１１．２） ２．１（３．９） ３．３（５．７） １．８（３．３）
１８３８ ６．５（１７．７） ２．５（６．４） ３．９（９．６） ２．１（５．４）
１８３９ ８．２（２５．９） ３．５（９．９） ６．５（１６．１） ２．９（８．３）
１８４０ ８．６（３４．５） ４．７（１４．６） ６．４（２２．５） ３．４（１１．７）
１８４１ ６．９（４１．４） ７．０（２１．６） ６．９（２９．４） ３．８（１５．５）
１８４２ ８．２（４９．６） ５．３（２６．９） ８．１（３７．５） ３．９（１９．４）
１８４３ ７．２（５６．８） ６．９（３３．８） ８．３（４５．８） ４．２（２３．６）
１８４４ ５．７（６２．５） ４．２（３８．０） ７．５（５３．３） ３．２（２６．８）
１８４５ ５．９（６８．４） ５．４（４３．４） ６．４（５９．７） ３．４（３０．２）
１８４６ ５．６（７４．０） ３．３（４６．７） ０．４（０．４） ６．７（６６．４） ２．９（３３．１）
１８４７ ２．６（７６．６） ２．６（４９．３） ２．５（２．９） ４．０（７０．４） ２．１（３５．２）
１８４８ ２．９（７９．５） ２．６（５１．９） ６．７（９．６） ３．８（７４．２） ２．８（３８．０）
１８４９－５０ ３．３（８２．８） ２．６（５４．５） １６．７（２６．３） ４．１（７８．３） ４．２（４２．２）
１８５１ １．０（８３．８） １．４（５５．９） １２．４（３８．７） ０．７（０．７） ２．２（８０．５） ２．８（４５．０）
１８５２－５３ １．８（８５．６） ６．６（６２．５） ２２．１（６０．８） ２９．１（２９．８） ３．４（８３．９） １３．９（５８．９）
１８５４ ２．７（８８．３） ６．５（６９．０） ８．７（６９．５） ２２．１（５１．９） ３．７（８７．６） １０．２（６９．１）
１８５５ ３．１（９１．４） ９．１（７８．１） １０．２（７９．７） １６．０（６７．９） ２．９（９０．５） ９．５（７８．６）
１８５６ ３．３（９４．７） ７．０（８５．１） ６．５（８６．２） １１．８（７９．７） ２．９（９３．４） ７．３（８５．９）
１８５７ １．６（９６．３） ５．３（９０．４） ４．７（９０．９） ７．５（８７．２） １．５（９４．９） ４．８（９０．７）
１８５８－５９ ３．２（９９．５） ８．８（９９．２） ８．０（９８．９） １２．１（９９．３） ２．９（９７．８） ８．２（９８．９）
１８６０ ０．２（９９．７） ０．２（９９．４） ０．２（９９．１） ０．１（９９．４） ０．４（９８．２） ０．２（９９．１）
１８６１ ０．１（９９．８） ０．１（９９．５） ０．５（９９．６） ０．３（９９．７） ０．２（９８．４） ０．３（９９．４）
１８６２－１９１７ ０．１（９９．９） ０．６（１００．１） ０．４（１００．０） ０．２（９９．９） １．７（１００．１） ０．６（１００．０）
































は，Gesetz, die Aufhebung des Mandats vom 6. 11. 1766 und des Erläuterungs−Generalis vom 31. 3. 1767, wegen der




１９６８，S．１１３．これは，Verordnung, die Berechnung bei der Abschätzung abzulösender Baudienste betr., vom 5. 4. 1832であ
る．
（注６）３２年償却法によれば，償却に関する，すべての提議は全国償却委員会に対してなされるべきであった．提議の１











（注７）Gesetz, einige nachträgliche Bestimmungen zum Ablösungsgesetze betr., vom 21. 7. 1846.
（注８）３２年償却法は保有移転貢租の償却に関して，その提議権を権利者にのみ認めていたばかりでなく，百年間の所有
移転を最高８回と定めていた．Groß１９６８，S．１０６．
（注９）Verordnung, die Publication des Reichsgesetzes über die Grundrechte des deutschen Volks betr., vom 2. 3. 1849.
（注１０）Groß１９６８，S．１１５－１１７．さらに，松尾２００１，pp．１５６－１６２を参照．

























































（注２７）Verordnung zu Ausführung der Gesetze, einige nachträgliche Bestimmungen zum Ablösungsgesetze, die Schutzunterthänig-
keit und den Schluß der Landrentenbank betr., vom 30. 9. 1846.
（注２８）Verordnung, die von den Gerichtsbehörden über die bei ihnen angebrachten Anträge auf Vermittelung von Ablösungen,
Gemeinheitstheilungen und Grundstückenzusammenlegungen zur Generalcommission zu erstattenden Anzeigen betr., vom 9. 7.
1851.
（注２９）松尾１９９０，pp．２６５，２６８，２７０．






































① ② ③ ④
１８３４ １１，０２３ ０．０ ０．０
１８３５ ４，０８５ ０．０ ０．０
１８３６ ４２７，６５９ ０．５ ０．５
１８３７ １，１０８，７３１ １．３ １．８
１８３８ ２，２３４，１３７ ２．６ ４．４
１８３９ ３，６６５，７９９ ４．３ ８．７
１８４０ ４，８８８，９８９ ５．７ １４．４
１８４１ ４，３７８，３６５ ５．１ １９．５
１８４２ ４，２１３，２３２ ４．９ ２４．４
１８４３ ４，５２２，８３２ ５．３ ２９．７
１８４４ ３，５５０，４０３ ４．１ ３３．８
１８４５ ２，１１２，７５７ ２．５ ３６．３
１８４６ １，９９９，８０２ ２．３ ３８．６
１８４７ １，３７５，７１９ １．６ ４０．２
１８４８ ８９２，４１６ １．０ ４１．２
１８４９ ５９３，８３５ ０．７ ４１．９
１８５０ ９１３，８９３ １．１ ４３．０
１８５１ １，５８０，６８７ １．８ ４４．８
１８５２ ４，０８２，６５６ ４．８ ４９．６
１８５３ ６，７０１，４８９ ７．８ ５７．４
１８５４ ８，１９７，７１１ ９．６ ６７．０
１８５５ ７，６４８，１０３ ８．９ ７５．９
１８５６ ６，７２９，１２４ ７．９ ８３．８
１８５７ ７，４２６，７４５ ８．７ ９２．５
１８５８ ３，９６５，７５２ ４．６ ９７．１
１８５９ ２，４６２，５２２ ２．９ １００．０




















（注１）Gesetz über die Errichtung der Landrentenbank, vom 17. 3. 1832.
（注２）Gesetz, den Schluß der Landrentenbank betr., vom 20. 9. 1855.
（注３）最後に受託された委託地代について，Groß１９６８，S．１４１；松尾１９９０，p．２８１を参照．
（注４）Verordnung über den Beginn der Amortisation bei der Landrentenbank und den Wegfall einiger, wegen Überweisung von
Ablösungsrenten an dieselbe, und wegen Annahme von Abschlagszahlungen, zeither stattgefundenen Beschränkungen, vom 9. 3.
1837.
（注５）Gesetz über die Verbindlichkeit der Berechtigten zur Annahme von Landrentenbriefen für die von den Verpflichteten an die






（注９）Verordnung, einige Modificationen beziehendlich des Instituts der Landrentenbank in Folge der neuen Münzverfassung betr.
vom 19. 8. 1840.
（注１０）Scala der Ablösungssätze, nach welchen die der Landrentenbank überwiesenen Renten von den Verpflichteten abgelöstet
werden können.
（注１１）以上の叙述全体は大体において，Judeich１８６３，S．７１－７６に基づいている．Vgl. Groß１９６８，S．１３９－１４４（ドイ
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